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    National vocal music works of the composer Wang Zhixin are full of national 
character, epochal character and creativity. This paper takes Wang 
Zhixin’s folktale vocal music works"Meng Jiangnv", "Lan Huahua" as the main 
research contents, and explores these two tragic female’s image building. 
This paper is divided into three parts. Part one provides a brief introduction of 
Wang Zhixin and his vocal music creation with the theme of folk tales. Part two 
analyzes the tragic female images of Meng Jiangnv and Lan Huahua from the 
perspective of the composer, which is elaborated in two aspects respectively: text 
study’s object of folk tale selection and characters prototype selection by the 
composer, and expression technique and creation intention used by the composer for 
building these two tragic female images. Part three combined the singer’s perspective 
and the author's own singing and stage practice to explore in”recreation” process, how 
to build two tragic female images of Meng Jiangnv and Lan Huahua, which is 
summarized respectively from reaction of piano accompaniment and 
singing, application of nationalization moistening voice technique, and blending in 
Chinese Opera singing method. 
Through the exploration of two tragic female images in Wang Zhixin’s folktale 
vocal music works "Meng Jiangnv", "Lan Huahua", we use literature copy for 
reference to read expression technique and creation intention of the composer through 
dramatic performance theory. Above all will help the singer with building the images 
according to story’s plot development and character’s emotional needs, in order to 
faithfully represent the work and recreate with a break through. 
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